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【来場者数】
学生 9
教職員 18
卒業生 2
ラファエラアカデミア 1
その他 4
未記入 3
合計 37
【アンケート集計結果】
①所属を教えてください
学部生 3名
大学院生 0名
教職員 5名
卒業生 1名
ラファエラアカデミア 1名
その他 5名
合計 15名
※その他内訳：区民、高校生
②フォーラムを知ったきっかけを教えてください（複数回答あり）
教員からの紹介 1名
学内ポスター 3名
授業内でのチラシ 1名
大学ホームページ 1名
Facebook 3名
知人からの紹介 2名
おとずれ 1名
ラファエラアカデミア 1名
その他 3名
③日程、開始時間、所要時間はいかがでしたか
* 日程
土曜日 10名
平日（18時以降） 2名
その他 1名
※その他内訳：平日お昼休み又は授業時間
* 開始時間（13時開始）
早い 0名
やや早い 1名
ちょうど良い 13名
遅い 0名
無回答 1名
* 所要時間（2時間）
長い 0名
やや長い 0名
ちょうど良い 14名
やや短い 0名
短い 0名
無回答 1名
※その他内訳：区民、高校生
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所属
参考になった・印象に残った・もっと聞
きたかったことを教えてください
「言語教育」のどのようなことに興味が
あるか教えてください
ご意見と感想
ご自由にお書きください
1 品川区民
2 学部生
松井ケティ先生の「『老人・子供』にもやさしい日
本語は必要（使用できる）」というお話を聞いて、
目から鱗が落ちました！私の住んでいる地域は
お年寄りの方が多く、話しかけられることが多々
あったのでとても印象に残りました。また、会話
だけがコミュニケーションでは無いとも思いまし
た。
「言語」を通じて様々な方（立場・性別・宗教
etc.）と交流すること
日本語サロンでは、「やさしい日本語」で話すこ
とが目的です。でも、私達が話すこと（話せるこ
と）も大切ですが、外国人の方にいかに「話した
いことを話してもらえるか」というのも、私は大切
だと考えています。そのために、「やさしい日本
語」を知ること、学ぶことはまず1歩だなあと思い
ました。
3 卒業生
導入にあたって、田和先生のお話が印象的でし
た（もっと聞きたいです）。また、在学時には存じ
上げなかった学生の皆さんの活動や、意識され
ていることに、自分自身を見直す機会になりまし
た。
社会人として、仕事＝業務のみではなく、まず
は人との関わりであると思います。敬語や正し
い日本語ばかりを意識しがちですが、相手の立
場を思い、伝えることを意識したいと思えまし
た。会社にも外国の方が多く在籍しており、“や
さしい日本語”について知ってもらいたいと思い
ました。
4
その他（高
校生）
話を聞く中で外国の方だけではなく子どもを相手
に話すときでも使えるのではないかと感じた。発
達障害をもっている人などに対しても、良い環境
を作っていくためにはやさしい日本語でのコミュ
ニケーションは必要だと思いました。
5 その他
英語が母語でない方が大半だという現実は、少
しおどろいた。
日本の言語教育について（このままでいいのか
と思うこともあります…）
6 学部生
やさしい日本語は今後さらに使う機会が増える
と思いました。実際に考えてみたり、外国の方
に話してみると伝わらないことや難しいと感じる
こともあるので、もっと勉強しなければいけない
と思いました。
7 教員
西村先生のお話で、在日外国人や観光客の国
籍や使用言語を教えていただいたのが、とても
参考になりました。
8 学部生
第二部の参加型アクティビティです。スペイン語
の文章もあったため、授業で自分がやっている
スペイン語から日本語に訳すやり方を改めて考
えたいと思いました。
どのようにすれば単語を覚えてもらえるかについ
て
9 その他
やさしい言葉は本当に大事だと思います 言葉の使い方は、どの場面でも大事だと感じて
います
10 教員
11 その他
やさしい日本語は日本人にとってもやさしいと思
いました。
現在、ボランティアで来日間もないインド人婦人
に日本語を教えているのでとても勉強になりまし
た。ぜひこの続きをやっていただきたいと思いま
す。
12
ラファエラ
受講生
日常毎日の会話の言葉に注意してみることが必
要であることを気づくことができました。
13 教員
全体的に、ですが、松井先生がまとめてくださっ
たように、「やさしい」とは、コミュニケーションの
基本だなあと実感致しました。第二部はもっとや
りたかったくらい、おもしろいと思いました。
例えばですが、今回の逆に、「やさしいスペイン
語」や「やさしい英語」もどんな工夫がされている
か分かると面白い気がします。
常に「やさしく」を目指したいものです（両方の意
味で）。どうもありがとうございました。
14 教員
・「やさしい日本語」とはどういうものかというお
話
・英語がわかる人の割合が少ないということ
shockingでした
・学生たちの活動－普段、こうした活動を知るこ
とがなかったので目が開かれました
15 教員
学生の留学生のお世話や日本語を学び教える
ことを考えていること　とてもしっかりしている。
話し方も素晴らしい！こんな学生達が育ってい
ることに感銘をうけました。
1)ことばの多様性とそれを学ぶこと－具体的に
教員や学生が出て苦労話を語る？
2)ことばとイメージ（図像）との関わり、絵の中の
ことば？
充実したフォーラムでした！ご苦労様でした。
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